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Pengantar Teori Grup (KPK, FPB, relatif prima, pemetaan, 
dll)
 25 SIGID EDY PURWANTO
 2 Jumat
19 Mar 2021
Dihedral Groups  25 SIGID EDY PURWANTO
 3 Jumat
26 Mar 2021
Groups and it's examples  25 SIGID EDY PURWANTO
 4 Jumat
2 Apr 2021
 25 SIGID EDY PURWANTO
 5 Jumat
9 Apr 2021
Elementary Properties of Groups  25 SIGID EDY PURWANTO
 6 Jumat
16 Apr 2021
Finite Group and Subgroups  25 SIGID EDY PURWANTO
 7 Jumat
23 Apr 2021
Cyclic Groups  25 SIGID EDY PURWANTO
 8 Jumat
30 Apr 2021
UTS  25 SIGID EDY PURWANTO
Groups and it's examples
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Pengantar Grup Permutasi  25 SIGID EDY PURWANTO
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Grup Permutasi  25 SIGID EDY PURWANTO
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Grup Permutasi Genap  25 SIGID EDY PURWANTO
 12 Jumat
11 Jun  2021
Isomorfisme  25 SIGID EDY PURWANTO
 13 Jumat
18 Jun  2021
Automorfisme  25 SIGID EDY PURWANTO
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Coset  25 SIGID EDY PURWANTO
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Teorema Lagrange, Orbit, Stabilizer  25 SIGID EDY PURWANTO
 16 Jumat
9 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105030 - Teori Grup 
: 4C 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
1 1901105003 FIKA RAHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1901105004 HAFIZ ALFARISY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1901105005 AHMAD ISWANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1901105022 DEVI YULIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1901105052 NIKEN FIJAYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1901105066 SOMA WIJAYA RAWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1901105072 FADHILAH IZZUL LUTHFIYYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1901105082 AQIELA FADIA HAYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1901105087 RACHELIANA GANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1901105088 ILHAM KURNIAWAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1901105097 ENDAH LUQYANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
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: 01105030 - Teori Grup 
: 4C 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
22 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1901109002 NITA FAUZIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1901105003 FIKA RAHMAH  100 93  90 80 A 92.60
 2 1901105004 HAFIZ ALFARISY  70 80  80 80 B 77.00
 3 1901105005 AHMAD ISWANTO  100 93  90 86 A 93.20
 4 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI  70 90  88 85 A 82.70
 5 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR  100 91  90 85 A 92.70
 6 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA  100 93  90 85 A 93.10
 7 1901105022 DEVI YULIANA  80 93  90 80 A 86.60
 8 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  100 93  90 85 A 93.10
 9 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION  100 93  90 80 A 92.60
 10 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH  100 90  90 85 A 92.50
 11 1901105052 NIKEN FIJAYANTI  100 93  90 85 A 93.10
 12 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI  95 93  88 85 A 90.80
 13 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI  90 90  88 80 A 88.20
 14 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI  100 91  86 85 A 91.10
 15 1901105066 SOMA WIJAYA RAWI  70 88  90 80 A 82.60
 16 1901105072 FADHILAH IZZUL LUTHFIYYAH  100 93  88 86 A 92.40
 17 1901105082 AQIELA FADIA HAYA  100 93  86 86 A 91.60
 18 1901105087 RACHELIANA GANI  90 92  90 80 A 89.40
 19 1901105088 ILHAM KURNIAWAN  100 93  90 86 A 93.20
 20 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM  85 93  86 80 A 86.50
 21 1901105097 ENDAH LUQYANA  75 80  90 80 A 82.50
 22 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA  80 86  85 86 A 83.80
 23 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM  95 88  90 80 A 90.10
 24 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH  95 93  90 86 A 91.70
 25 1901109002 NITA FAUZIYAH  90 93  88 86 A 89.40
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
Ttd
